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МОÄЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗÊÓ ÃЕОМЕÒРІЇ ÃІЛОÊ ÒЕРМОЭЛЕМЕНÒІВ 
І ПОÊАЗНÈÊІВ НАÄІЙНОСÒІ ОÄНОÊАСÊАÄНÈХ ОХОЛОÄЖÓВАЧІВ  
Ó РЕЖÈМІ Q0max
Рîзгляíуòî вплив гåîìåòðії гілîк òåðìîåлåìåíòів íà пîкàзíики íàдійíîñòі îдíîкàñкàдíих òåðìîåлåк-
òðичíих пðиñòðîїв (ТЕП), щî фуíкöіîíуюòь в ðåжиìі ìàкñиìàльíîї хîлîдîпðîдукòивíîñòі, пðи òå-
плîвîìу íàвàíòàжåííі 2,0 Вò для ðізíих пåðåпàдів òåìпåðàòуðи (від 10 дî 60 К). Зàпðîпîíîвàíî ìî-
дåль взàєìîзв'язку öих пàðàìåòðів. Пîкàзàíî, щî зі зìåíшåííяì відíîшåííя виñîòи гілки òåðìîåлåìåí-
òà дî плîщі її пîпåðåчíîгî пåðåðізу іíòåíñивíіñòь відìîв îдíîкàñкàдíîгî ТЕП зìåíшуєòьñя, à îòжå, 
йìîвіðíіñòь бåзвідìîвíîї ðîбîòи збільшуєòьñя.
Ключîві ñлîвà: òåðìîåлåкòðичíий пðиñòðій, гåîìåòðія гілки òåðìîåлåìåíòà, іíòåíñивíіñòь відìîв, 
йìîвіðíіñòь бåзвідìîвíîї ðîбîòи, íàдійíіñòь.
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Пðèведеíы бàзовые сведеíèя о существующèх методàх è устðойствàх для теðмостàтèðо-
вàíèя è охлàждеíèя ЭТЭ, ðàссмотðеíы особеííостè èх темпеðàтуðíых ðежèмов, пðедло-
жеí ðяд мàтемàтèчесêèх моделей теðмоэлеêтðèчесêèх теðмостàтèðующèх устðойств для 
íесêольêèх êоíстðуêцèй охлàждàющèхся пðèбоðов. 
Использовàíèе пðедложеííых устðойств è методов позволèт повысèть íàдежíость àппà-
ðàтуðы связè в эêстðемàльíых условèях. 
Кíèгà пðедíàзíàчеíà для èíжеíеðов, íàучíых ðàботíèêов, пðеподàвàтелей, àспèðàíтов è 
студеíтов ВÓЗов техíèчесêого è êлàссèчесêого тèпов.
